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During recent years, infectious and invasive animal diseases caused by viruses, bacteria, and protozoa 
and transmitted by ticks have been a new problem in medical and veterinary practice. Many of these diseas-
es are zoonoses and lead to the disability and mortality of humans and animals. Ixodes ricinus and Derma-
centor reticulatus are species of ticks that are commonly attack animals and humans in Europe. These ticks 
are spread throughout the EU and are involved in the transmission of a large number of vector-borne dis-
eases. To date, relatively limited data on the circulation of tick-borne diseases and their transmission in 
western Ukraine are presented. The purpose of this study was to monitor the types of ixodid ticks, as well as 
to identify pathogens in ticks collected from the environment in urban parks and from dogs and cats. A total 
of 215 ticks (22 Ixodes ricinus and 193 Dermacentor reticulatus) collected in two regions of Lviv and Ivano-
Frankivsk were investigated. Pathogens, namely, Rikettsia spp., Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Ana-
plasma phagocytophilum and Bartonella spp., were detected in 64.0% of the I. ricinus ticks. Overall, 18.2% 
of I. ricinus ticks were positive for Rikettsia spp., 54.5% for Candidatus Neoehrlichia mikurensis, 9.1% for 
A. phagocytophilum and Bartonella spp. confirmed in 4.5% of the studied ticks. Mixed infestations were 
found in 5 samples of I. ricinus DNA, representing 22.7%. In addition, 74.6% of D. reticulatus ticks were 
infested with these pathogens. Overall, 30.0% of D. reticulatus ticks were positive for Rikettsia spp., Candi-
datus Neoehrlichia mikurensis was confirmed in 54.9%, A. phagocytophilum in 1.6%, and Bartonella spp. 
in 6.2% of the studied ticks. Mixed infestations were found in 35 D. reticulatus DNA samples, representing 
18.1%. The prevalence of Rikettsia spp. in two regions of Lviv and Ivano-Frankivsk, among the studied ticks 
was 28.8%, Bartonella spp. – 6.0%, A. phagocytophilum – 2.3%, Candidatus Neoehrlichia mikurensis – 
54.9%. Our data indicate the presence of pathogens in urban populations of ticks of I. ricinus and D. reticu-
latus in west part of Ukraine. Monitoring of tick-borne diseases is an important tool in the prevention and 
control of infections transmitted to humans and animals. 
 
Key words: Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Rickettsia spp., Candidatus Neoehrlichia mikuren-
sis, Bartonella spp., Anaplasma phagocytophilum, Western Ukraine. 
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Протягом останніх років інфекційні та інвазійні захворювання тварин, викликані вірусами, бактеріями і найпростішими, що 
передаються кліщами, є новою проблемою охорони здоров’я і ветеринарної практики. Багато таких захворювань є зоонозами і 
призводять до інвалідності та смертності людей і тварин. Ixodes ricinus і Dermacentor reticulatus – види кліщів, які часто напа-
дають на тварин і людей у Європі. Ці кліщі поширені по всій території ЄС і беруть участь у передачі великої кількості трансмі-
сивних захворювань. На сьогодні маємо досить обмежені дані щодо циркуляції іксодових кліщів і захворювань, які вони переносять, 
у західній частині України. Метою даного дослідження був моніторинг видів іксодових кліщів, а також виявлення збудників кро-
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вопаразитарних захворювань у кліщах, зібраних з природного середовища в міських парках, а також на собаках і котах. Всього 
було досліджено 215 кліщів (22 Ixodes ricinus і 193 Dermacentor reticulatus), зібраних у двох областях: Львівській та Івано-
Франківській. Збудники кровопаразитарних захворювань, а саме: Rikettsia spp., Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Anaplasma 
phagocytophilum і Bartonella spp., були виявлені у 64,0% досліджуваних кліщів I. ricinus. Загалом 18,2% кліщів I. ricinus були позити-
вними щодо Rikettsia spp., 54,5% – Candidatus Neoehrlichia mikurensis, 9,1% – A. phagocytophilum і Bartonella spp. підтверджено у 
4,5% досліджених кліщів. Змішані інвазії виявили в 5 зразках ДНК I. ricinus, що становить 22,7%. Крім того, 74,6% кліщів 
D. reticulatus були інвазовані  даними збудниками. Загалом 30,0% кліщів D. reticulatus виявились позитивними на Rikettsia spp., 
Candidatus Neoehrlichia mikurensis було підтверджено у 54,9%, A. phagocytophilum у 1,6% і Bartonella spp. у 6,2% досліджених 
кліщів. Змішані інвазії виявили в 35 зразках ДНК D. reticulatus, що становить 18,1%. Виявлено, що поширеність Rikettsia spp. у двох 
областях – Львівській та Івано-Франківській, серед досліджуваних кліщів становила 28,8%, Bartonella spp. – 6,0%, 
A. phagocytophilum – 2,3%, Candidatus Neoehrlichia mikurensis – 54,9%. Наші дані свідчать про наявність збудників кровопаразита-
рних хвороб у міських популяціях кліщів І. ricinus та D. reticulatus в Україні. Моніторинг патогенів, що передаються кліщами, є 
важливим інструментом у запобіганні інвазій та боротьбі з хворобами, що передаються людям і тваринам. 
 
Ключові слова: Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Rickettsia spp., Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Bartonella spp., 




Протягом останніх років інфекційні та інвазійні 
захворювання тварин, викликані вірусами, бактеріями 
і найпростішими, що передаються кліщами, є новою 
проблемою охорони здоров’я і ветеринарної практи-
ки. Багато таких захворювань є зоонозами і призво-
дять до інвалідності та смертності людей і тварин 
(Harrus & Baneth, 2005). У країнах ЄС було проведено 
багато досліджень щодо вивчення поширення іксодо-
вих кліщів і патогенів, які вони можуть передавати 
(Bonnet et al., 2013; Reye et al., 2013; Elsheikha, 2016; 
Kybicova et al., 2017; Roczeń-Karczmarz et al., 2018; 
Duplan et al., 2018). Щодо України, то нещодавно 
почали з’являтись повідомлення стосовно поширено-
сті даних патогенів на території нашої держави  
(Karbowiak et al., 2013; Didyk et al., 2016; Rogovskyy et 
al., 2017; Weiner et al., 2018). 
Ixodes ricinus і Dermacentor reticulatus – види клі-
щів, які часто нападають на тварин і людей у Європі. 
Ці кліщі поширені по всій території Європи і беруть 
участь у передачі великої кількості трансмісивних 
захворювань. 
Дані про поширеність патогенів серед кліщів За-
хідної України майже відсутні. Були повідомлення 
про 3,6% і 5,2% інфікованості A. phagocytophilum 
досліджених кліщів I. ricinus у східній Україні та 
Києві відповідно (Movila et al., 2009; Karbowiak et al., 
2013; Hamel et al., 2013; Didyk et al., 2016; Rogovskyy 
et al., 2017). Ці дані можна порівняти з опубліковани-
ми даними з сусідніх країн, які повідомляють, що 2,0–
2,7% I. ricinus були ПЛР-позитивними на  
A. phagocytophilum. Для порівняння: поширеність  
A. phagocytophilum серед досліджених I. ricinus стано-
вила 4,2% у Білорусі, 2,9% у Литві, 5,1–9,0% у Мол-
дові, 2,3–13,7% у Польщі та 8,8% у Росії (Grzeszczuk 
et al., 2004; Movila et al., 2009; Olav et al., 2009; Reye et 
al., 2013; Livanova et al., 2018). У Словаччині ДНК А. 
phagocytophilum була виявлена в декількох міських і 
приміських районах з показниками інвазії від 1,4 до 
5,5% (Pangrácová et al., 2013). Показники поширеності 
A. phagocytophilum серед іксодових кліщів залежать 
від наявності резервуарних господарів, малих або 
середніх ссавців, а також птахів (Keesing et al., 2012). 
Останні дані свідчать, що лисиці та єнотові собаки 
можуть бути важливим резервуаром трансмісивних 
хвороб (Karbowiak et al., 2013; Härtwig et al., 2014), 
вони також можуть заноситись в міські парки з на-
вколишніх лісів (Zagorodniuk, 2003). 
Щодо дослідження патогенів, які можуть перено-
сити кліщі Dermacentor spp., в Україні опублікувано 
дані Karbowiak et al. (2014). Досить високу пошире-
ність A. phagocytophilum (25,4%) виявлено у кліщів 
D. reticulatus з Чорнобильської зони відчуження. Кро-
вопаразити роду Babesia також спостерігалися у 3,4% 
досліджуваних кліщів. У цьому ж дослідженні 10,1% 
кліщів D. reticulatus, зібраних в парковій зоні Чубин-
ський Хутір Заказник, були позитивними на 
R. raoultii. Поширеність інвазії була нижчою, ніж у 
сусідніх країнах, наприклад 22–27% у Словаччині 
(Spitalská et al., 2012), 57% у Польщі (Chmielewski et 
al., 2009) або 22,6% у Білорусі (Reye et al., 2013). Ана-
логічно  вищі показники інвазованості Rickettsia spp і 
в Західній Європі, а саме 27% кліщів були позитив-
ними у Великобританії (Tijsse-Klasen et al., 2013), 23% 
у Німеччині (Dautel et al., 2006), 14% у Нідерландах 
(Nijhof et al., 2007). Такі розбіжності можна пояснити 
методами відбору зразків та різними молекулярними 
методиками дослідження, що використовуються для 
діагностики. 
Candidatus Neoehrlichia mikurensis є трансмісив-
ною зоонозною бактерією з сімейства 
Anaplasmataceae, яка нещодавно з’явилась у Європі 
(Kawahara et al., 2004; Blaňarová et al., 2015). Це облі-
гатний внутрішньоклітинний грамнегативний орга-
нізм, що передається кліщами Ixodes у помірних  
районах північної півкулі (Schouls et al., 1999; Vichova 
et al., 2014; Derdakova et al., 2014). В Європі 
Candidatus N. mikurensis було виявлено в личинках, 
німфах і дорослих кліщах I. ricinus у Німеччині та 
Швейцарії, поширенісь від 2,6% до 6,4% відповідно 
(Silaghi et al., 2012; Burri et al., 2014). У Словаччині 
Candidatus N. mikurensis було виявлено у 2,4% німф та 
і 2,6% дорослих особин I. ricinus. 
Ще до недавнього часу даних щодо виявлення 
Bartonella spp. серед кліщів з України не було. Але 
нещодавнє дослідження продемонструвало, що 1,0 і 
2,7% досліджених дорослих кліщів D. reticulatus і 
I. ricinus відповідно були позитивними на Bartonella 
spp. з парків Києва. Іншими дослідженнями також 
виявлено наявність ДНК B. henselae в 11,8 і 0,5 – 2,9% 
досліджених німф і дорослих I. ricinus в Німеччині, 
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32,3 і 0% в Португалії і 38,2 і 12,0% у Франції відпо-
відно (Dietrich et al., 2010). 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводилося в західній Україні про-
тягом 2017–2019 років. Всього було зібрано 215 клі-
щів з природніх стацій, а також з тварин. Протягом 
весняного та осіннього періодів активності кліщів їх 
збирали на типових пішохідних маршрутах та у місь-
ких парках за допомогою білого фланелевого прапора 
(1 × 1 м) з трави, чагарників та кущів (до 1,5 м у висо-
ту). Зібраний матеріал зберігали в пластикових пробі-
рках. Другу групу кліщів збирали з котів та собак у 
ветеринарних клініках міст Львова та Івано-
Франківська. Паразитів видаляли з тварин пінцетом і 
поміщали в пробірку Еппендорфа. До подальших 
досліджень кліщів зберігали в 70% етиловому спирті. 
Далі визначали стадію розвитку, рід і вид кожного 
кліща, використовуючи світлові мікроскопи і потім 
зберігали для подальших молекулярно-генетичних 
досліджень. 
ДНК виділили з 215 іксодових кліщів. Кліщів 
промивали від етанолу і подрібнювали. Виділення 
ДНК проводили, використовуючи набір DNeasy Blood 
& Tissue Kit (250) (QIAGEN, Німеччина), згідно з 
інструкціями виробника. Кліща подрібнювали скаль-
пелем в пробірці, центрифугували, додавали 180 мкл 
буферного розчину (Т1) і 25 мкл протеїнази, змішува-
ли в вортексі, потім центрифугували і поміщали в 
термостат при 56 °С протягом 1–3 годин. Зразки ДНК 
зберігали при -20 °C до подальших аналізів. 
Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). 
Реакції ПЛР проводили на наявність Anaplasma 
phagocytophilum, Rickettsia spp., Bartonella spp., 
Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Ампліфікацію 
проводили з використанням термоциклера MyCycler 
(BioRad, США). Кожну реакцію ПЛР проводили в 25 
мкл об’єму, що містить 5 мкл 5х суміші FIREPol (Solis 
BioDyne, Естонія), 1 мкл кожного праймера, 5 мкл  
ДНК (зразок) і 13 мкл стерильної води для PCR Master 
Mix. У кожній ПЛР як позитивний контроль викорис-
товували раніше виявлені зразки ДНК патогенів. Сте-
рильну воду додавали в ПЛР-суміш замість зразка 
ДНК як негативного контролю. 
Продукти ПЛР аналізували за допомогою елект-
рофорезу в 1,5% агарозному гелі, забарвленому 
GoodView Nucleic Acid Stain (Beijing SBS Genetech, 
Пекін, Китай), і візуалізували ультрафіолетовим світ-
лом. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Всього було зібрано 215 кліщів, серед них було 
ідентифіковано Ixodes ricinus – 22 (14 самок, 8 самців) 
та Dermacentor reticulatus – 193 (126 самок, 67 сам-
ців), зібраних з рослинності (34) і від кішок (19) та 
собак (162). 
Серед досліджених кліщів I. ricinus збудники кро-
вопаразитарних захворювань були виявлені у 64,0% 
(14/22). Загалом 18,2% (4/22) кліщів I. ricinus були 
позитивними до Rikettsia spp., 54,5% (12/22) – до 
Candidatus Neoehrlichia mikurensis, 9,1% (2/22) – до A. 
phagocytophilum і 4,5% – до (1/22) Bartonella spp.. 
Змішані інвазії були виявлені у 5 досліджених зраз-
ках, що становить 22,7%, одночасно були виявлені 
збудники Rikettsia spp. і A. phagocytophilum у кліщів. 
Що стосується D. reticulatus, то у 74,6% (144/193) 
досліджуваних кліщів було виявлено патогени, а саме 
30,0% (58/193) кліщів D. reticulatus, були позитивни-
ми до Rikettsia spp., Candidatus Neoehrlichia mikurensis 
було підтверджено у 54,9% (106/193), 
A. phagocytophilum – у 1,6% (3/193) і Bartonella spp. – 
у 6,2% (12/193) досліджуваних кліщів. Коінвазування 
було виявлено у 35 кліщів, що становить 18,1% від 
загальної кількості D. reticulatus. Тут виявляли і поєд-
нання Rikettsia spp. та A. phagocytophilum, а також 
Rikettsia spp. і Bartonella spp. та A. phagocytophilum і 
Bartonella spp.  
Усі збудники були виявлені як у кліщів, зібраних 
на природі, так і в знятих з тварин. Rickettsia spp. були 
присутні в 7 зразках від кліщів, зібраних на природі, 
та у 55, знятих з тварин, Bartonella spp. виявлені в 
3 кліщів з природи і 10 кліщів від тварин, 
A. phagocytophilum – у 1 і 4, Candidatus Neoehrlichia 
mikurensis – у 10 і 120 відповідно, зібраних на природі 
та з тварин (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Поширеність збудників трансмісивних хвороб серед дорослих кліщів I. ricinus і D. Reticulatus 
 
Вид тварин/ Збудник Rickettsia spp. Bartonella spp. A.phagocytophilum Candidatus Neoehrlichia mikurensis DR IR DR IR DR IR DR IR 
Собаки, коти 52/162 3/19 9/162 1/19 3/162 1/19 109/162 11/19 
Вегетація 6/31 1/3 3/31 0/3 0/31 1/3 9/31 1/3 




Отже, підсумовуючи всі отримані дані, виявлено, 
що поширеність Rikettsia spp. у двох областях: Львів-
ській та Івано-Франківській серед досліджуваних 
кліщів становила 28,8%, Bartonella spp. – 6,0%, 
A. phagocytophilum – 2,3%, Candidatus Neoehrlichia 
mikurensis – 54,9%.  
Наші дані свідчать про наявність збудників крово-
паразитарних хвороб у міських популяціях кліщів 
І. ricinus та D. reticulatus в Україні. Моніторинг пато-
генів, що передаються кліщами, є важливим інстру-
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ментом у запобіганні інвазій та боротьбі з інвазійними 
хворобами, що передаються людям і тваринам.  
Планується проведення подальших досліджень 
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